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  EDITORIAL	  	  	  	  	  	  Apresentamos	  o	  volume	  “sete”,	  número	  “um”	  da	  Revista	  Divers@!,	  um	  veículo	  eletrônico	  para	   a	   socialização	   da	   produção	   científica	   e	   das	   experiências	   relacionadas	   às	   diversas	  áreas	   do	   conhecimento.	   Conforme	   a	   edição	   anterior,	   a	   Revista	   Divers@!	   continua	  privilegiando	  a	  abordagem	  interdisciplinar	  e	  a	  contribuição	  das	  diferentes	  perspectivas	  teóricas	   e	   empíricas	   para	   questões	   atuais.	   A	   revista	   traz	   algumas	   novidades	   como	   a	  locação	  do	  site	  que	  agora	  encontra-­‐se	  http://www.ser.ufpr.br/.	  Essa	  nova	  locação	  é	  no	  intuito	   de	   facilitar	   o	   acesso	   ao	   público.	   Nessa	   perspectiva,	   a	   presente	   edição	   reúne	  artigos	   relativos	   às	   temáticas:	   Arte	   e	   Cultura;	   Cidadania	   e	   Sociedade;	   Gênero	   e	  Diversidade,	   Saúde	   e	   Educação;	   Questões	   Agrárias	   e	   Urbanas;	   contribuindo	   para	  ampliação	   do	   nosso	   olhar	   sobre	   as	   relações	   existentes	   na	   sociedade.	   No	   tema	   Arte	   e	  Cultura	  a	  pesquisa	  realizada	  demonstra	  o	  rico	  potencial	  arqueológico	  dos	  municípios	  do	  litoral	   do	   Paraná.	   Já	   o	   tema	   Cidadania	   e	   Sociedade	   faz	   uma	   leitura	   sobre	   como as 
agências multilaterais influenciam o desenvolvimento local. E	  no	   terceiro	   tema	  que	  é	  Gênero	   e	   Diversidade	   que	   busca	   problematizar	   a	   questão	   de	   gênero	   no	   contexto	  indígena	   Guarani-­‐Kaingang	   na	   Universidade,	   ao	   trazer	   relatos	   de	   mulheres	   indígenas	  que	   estudam	   na	   UFPR,	   destacando	   impactos	   e	   significações	   na	   vivência	   universitária	  destas	   mulheres.	   No	   quarto	   tema	   que	   aborda	   Educação	   e	   Saúde	   é	   um	   relato	   de	  experiência	   de	   um	   trabalho	   que	   se	   dedicou	   à	   investigação	   das	   representações	   sociais	  (RS)	   de	   adolescentes,	   estudantes	   do	   ensino	  médio	   de	   um	   colégio	   estadual	   do	   Paraná,	  acerca	  das	  Doenças	  Sexualmente	  Transmissíveis	  (DST).	  E	  já	  no	  quinto	  tema	  as	  Questões	  Agrárias	  e	  Urbanas	  traz as  discussões sobre uma  Tese de doutorado que analisa e  direciona 
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a análise da relação entre os espaços rural e urbano no contexto material e principalmente 
imaterial, na formação das expressões culturais de grupos sociais relacionados.	  	  Portanto,	  a	  Coordenação	  Editorial	  da	  revista	  deseja	  a	  tod@s	  uma	  boa	  leitura!	  	   Silvana	  Cassia	  Hoeller	  
Editora	  Adjunta
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